
























1,900 948 2,848 1,422 2,128
1,810 906 2,716 1,358 2,009
1,820 910 2,730 1,366 1,990
2,030 1,016 3,046 1,523 2,234
1,879 940 3,031 1,515 2,214
1,891 946 3,117 1,559 3,491 1,746 2,380
1,859 930 3,065 1,532 3,431 1,716 2,371
1,880 940 3,100 1,550 3,472 1,736 2,410
1,900 951 3,134 3,702 1,567 1,852 3,509 4,265 1,755 2,119 2,574
1,879 940 3,098 3,660 1,549 1,830 3,469 4,217 1,735 2,109 2,559
1,918 959 3,162 3,735 1,582 1,868 3,541 4,304 1,771 2,153 2,631
1,918 959 3,162 3,735 1,582 1,868 3,541 4,304 1,771 2,153 2,635
1,911 955 3,150 3,721 1,576 1,861 3,528 4,288 1,764 2,144 2,626
1,894 947 3,123 3,689 1,562 1,845 3,498 4,251 1,749 2,126 2,603
1,894 947 3,123 3,689 1,562 1,845 3,498 4,251 1,749 2,126 2,604
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